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Yukarıdaki ve dış kapaktaki 
MÜSENNA Mühür Tevfik Paşa'nın 
mektup başlığından alındı
(Mühürde Tevfik Paşa'nın ismi 
karşılıklı olarak iki kez yazılıdır)
İ Ç İ N D E K İ L E R
R E S İ M L E R :
1. B Ö L Ü M : -----
SON SADRAZAM 
AHMET TEVFİK 
PAŞA'NIN HAYATI
2 . B Ö L Ü M :
PARK OTELİN 
ÖYKÜSÜ
3 . B Ö L Ü M :
15 adet renkli resim 
161 adet siyah-beyaz resim
- Tevfik Paşanın gençliği,
- Türk-Rus Savaşı (93 Harbi) öncesi Rus Çarı ile görüşnieleri,
-1897 Türk-Yunan Savaşı ve Sulh görüşmeleri,
- 31 Mart Vak’ası sırasındaki Sadrazamlığı ve önemli rolü,
- Birinci Cihan Savaşma girmememiz için çabaları,
- Mütarekenin en zor günlerindeki Sadrazamlıkları,
- “Milletin gerçek temsilcilerinin” Ankara Hey’eti oldğunu düş­
manlarımıza bildirmesi,
- Tevfik Paşa’da kalan Sadaret Mührünün öyküsü,
- Son üç Osmanlı Padişahına ait ilginç anılar,
- Tevfik Paşa’ya ait bazı anılar ve anektotlar.
Eski Harciye Nazırları Konağı olan Tevfik Paşanm Ayazpaşa’da- 
ki Konağma ait:
- Konağın Dış görünüşleri,
- Konağın Salon ve odalarına ait fotoğraflar,
- Erkek ve Kadınların birlikte bulundukları ilk Osmanlı düğünü,
- Konak yangınından sonraki resimler,
- Babam Ali Nuri’nin inşa ettiği ilk küçük Otel,
- Park Otelinin çeşitli inşaat safhaları ve gerçekleşmeyen ilginç 
projelerin resimleri,
- Otel yaptı diye babamı ayıplayanlar,
- Müşterinin kafasına peçete fırlatan Türk garson,
- Otelin seçkin müşterileri ve Atatürk’e ait bir kaç anı,
- Otel kapanmcaya kadar yaşanan ilginç safhalar.
SADRAZAM 
KONAĞINDAN 
İŞ PİYASASINA
Bu Bölüm Tevfik Paşa ailesinin kronolojisini kapsamaktadır:
- Cumhuriyetin kurulmasıyle meydana gelen sosyal ve ekonomik 
değişiklikler karşısında Tevfik Paşa ailesinin şaşkınlığı,
-Tevfik Paşanm ikinci oğlu, Kurmay Binbaşı Ali Nuri’nin serbest 
hayatta karşılaştığı dikenli yol,
- Varını, yoğunu satan, perdeden elbise, valizden pençe yaptıran 
Tevfik Paşa ailesi mensupları,
-Tevfik Paşanm torunlarının meslek seçmedeki zorlukları. Bana 
1929 da “sen delimisin, mühendislik okuyup ne yapacaksın” di­
yenler pek de haksız değildi!
- 1920’lerde bir Osmanlı genci için ayıp sayılan işlerin, bu gün 
Tevfik Paşa’nm torunlarının çocukları tarafından muvaffakiyet­
le yürütümesi,
-Atatürk’ün öngördüğü batılılaşmanın, ancak 1940’lardan sonra 
dünyaya gelen Cumhuriyet Devrinin üçüncü Kusağma nasip olu­
şu.
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Ahmet Şefik OKDAY, 20 Temmuz 1909 da Berlinde doğ­
du. Üç yıl İstanbul'daki Alman lisesine gittikten sonra 
1919 da Galatasaray lisesine geçti ve 1929 da mezun ol­
du. Almanya'da iki yıla yakın çeşitli fabrikalar da staj 
gördükten sonra Berlin Technische Hochschule’sine gir­
di ve 1937 de makina Yüksek Mühendisi olarak mezun 
oldu. Bir yıl İstanbul'da Karamürsel Mensucat fabrika­
sında çalıştı, üç yıl kadar Yedeksubay kaldı ve 1941 den 
itibaren Yıldızdaki Teknik Okulda (bugünkü Yıldız Üni­
versitesinde) 26 yıl süre ile makina hocalığı yaptı. İlk 
baskısı 1950/51 de çıkan ve hugün kısmen dördüncü bas­
kısını yapmış bulunan altı ciltlik "Makina Elem anları" 
kitaplarını yazdı. Babası Ali Nuri ile birlikte teknik itha­
lat islerinde de çalıştı ve 1945 de “Oklar Limited” Şirke­
tini kurdu. İlk eşinden 1938 doğumlu Güven ve 1940 do­
ğumlu Meral isminde, ikinci eşinden ise 1974 doğumlu 
Jülide isminde üç çocuğu vardır. Şefik Okday Almancayı 
pek iyi, Fransızcayı da iyi derecede bilmektedir.
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